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Рис. 1. Теоретическая зависимость гидродинамической силы  
от перемещения золотника: 
1 – треугольная канавка в сечении прямоугольник; 2 – треугольная канавка  
в сечении треугольник; 3 – острая кромка 
Выводы 
Определено, что основными факторами, определяющими статические и дина-
мические характеристики гидроаппаратов, являются: форма и пропускная способ-
ность проточной части как дросселирующей системы, определяемой коэффициентом 
расхода; силовое взаимодействие подвижного запорно-регулирующего элемента (зо-
лотника) и потока жидкости, определяемое гидродинамическими силами.  
Установлено, что гидродинамическая сила в гидрораспределителях с треуголь-
ных канавкой при расходе 80 л/мин составляет около 10 Н, что на 30 % ниже по 
сравнению с серийно выпускаемыми аппаратами. 
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Разработка и внедрение систем автоматического управления гидрофицирован-
ным оборудованием, форсированных по давлению, повышающих динамические ха-
рактеристики привода и не требующих при этом значительных материальных затрат, 
является актуальной задачей как в научном, так и в практическом аспектах [1]. 
Целью данной работы является формирование модели процесса течения жид-
кости в проточной части гидрораспределителя. 
В данной работе была смоделирована проточная часть гидрораспределителя с 
условным проходом Dy = 10 мм. В качестве прототипа для исследования был выбран 
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дросселирующий гидрораспределитель РУП «Гидропривод» модели 1РГЕ-10. Моде-
лирование выполнялось в программе «FlowVision» для следующих начальных усло-
вий рабочей среды: плотность (890 кг/м3); температура 50 °С (323 °K), вязкость  
(46 сСт), скорость на входе (υ = 5 м/с). 
  
Рис. 1. Распределение полей давления в трехмерном виде 
По результатам моделирования получены графические трехмерные изображе-
ния полей давления жидкости на стенки корпуса и распределение векторов скоро-
стей потока рабочей среды в проточной части гидрораспределителя. 
Анализ полученной модели показал, что при открытии расходной щели на 
кромках ЗРЭ (рис. 1, позиция 1) в первоначальный момент времени возрастает дав-
ление, что существенно влияет на усилие открытия ЗРЭ, повышая вероятность гис-
терезиса. В проточной части возникают зоны пониженного давления рабочей среды 
(рис. 1, позиция 2), которые влияют на перепадно-расходные характеристики гидро-
распределителя и гидросистемы в целом.  
Изменение формы проточной полости гидрораспределителя обеспечит вырав-
нивание давления в проточной части гидрораспределителя и таким образом улучшит 
его пререпадно-расходные характеристики.  
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Надежность функционирования машин и механизмов обусловлена высокой ра-
ботоспособностью узлов трения как на подшипниках качения (далее ПК), так и 
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